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berban ing
amalan sesete-
ngah pengu-
saha yang
menggunakan
organ dala-
man haiwan
termasukayam
sertamengena-
kan suntikan
antibiotik kepada
ternakan bagi mengelak
penyakit.
Selainitu,katanya,ikan
akandibiarkandalamtangki
air semalamandi pusat
pemprosesanbagi mem-
bokhkaniamclengkapkan
prosesperkumuhansebelum
dibeq;ihkandandihantarke
restoran.
Kegigihandan komit-
men merekamengusaha-
kanternakanitumendapat
kepercayaanAgrobankyang
menyediakanpembiayaan
bernilai RM20,000selain
pengiktirafanAnugerahKeu-
sahawanandaripadaKemen-
terianPengajianTinggiyang
julungkalidianjurkantahun
lalubagikategoriImpakKeu-
sahawailansertaPerusahaan
PclajarTerbaik.
Pe:qjagaanrapi
Bagimemastikanikanilia-
pia tidakmempunyaibau
lumpuryangbolehmemberi
kesanterhadapkualitidan
rasanya,sumbermakanan
berkualitidanprosespenu-
aianternakanbersesuaian
dilaksanakanselainpemili-
hankaedahternakandalam
sangkar.
MohdAfiq berkata,ma-
kananpembesaranikan
yanglengkapdanseim-
bang berasaskan
. soya, vitamin
dan mineral
diberikan
kepadater-
nakan
kawasansangkar
baik. Sokongan
paduUPMteru-
tamamemberi
kebenarankami
menyewakolam
padakadarber-
patutan serta
menyelesaikan' f
masalahtermasuk
penyakuikan juga
faktorkelebihankami.
"Begitupun,tidakdina-
fikancabarantetapadater-
m~sukgangguanhaiwan,
contohnyamemerang,biawak
.-<Ianburungbangauyang
mencurihasilternakan,tetapi
kamiberjayamengatasinya
setakatinidenganmemasang
pagarelektriksekitar42sang-
karikanyangkamiusahakan
ketikaini,"katanya.
memenuhipermintaanseki-
tar PuchongdanSeriKem-
banganwalaupunbanyak
lagi permintaandaripada
kawasanlain,"katanyaketika
ditemuidiTamanPertanian
Universiti(TPU),UPMdisini,
baru-baruini.
MohdAfiq berkata,me-
ngusahakanternakansambil
menjalanipengajianbukan
perkaramustahilkerana
hanyakira-kiraenamjam
masadiluangkansetiaphari
di kolamuntuk memberi
ikanmakandanmemeriksa
kawasansangkar.
Katanya,kesediaanrakan
kuliahbergilir-gilirmenjadi
'pekerjasementara'mem-
bantumenguruskanrutin
tugasanharian di kolam
turutmelancarkanoperasi
ternakanmereka.
"Kamihanyaperluturun
ke kolamdua kali sehari
iaitujam7pagidanempat
petanguntukmemberiikan
makan dan memastikan
Tapak projek ternakan ikan tilapia dalam sangkar
diusahakanpelajar UPM di Puchong.
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Permintaan tinggi
"Bagiperingkatawaloperasi
ini, kami hanyamampu
menerusiprogramanjuran
FakultiPertanianUPM itu
, memberikeyakinankepada
merekauntukmengusaha-
kanternakanituwalaupun
masihmengikutipengajian
tahunakhir.
"Kamibukansajamem-
pelajaricaramenternaki an
tilapia,tetapiturutmenda-
patpendedahancaramenye-
diakan kertas cadangan
perniagaan,memohondana
perniagaansertamemasar-
kanhasilternakan.
"Bagiperniagaansendiri
ini,kamimemilihternakan
tilapiaGredA keranaper-
mintaanbagispesiesitutinggi
dalamkalanganpengusaha
restoranselainkadartum-
besarancepat.Hasilternakan
pertamakandituaipadaMei
ini apabilaikan mencapai
beratminimum600gram.
kardiusahakantigapelajar
.programBacelorSains(Per-
niagaanTani)UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menerusi
syarikatmereka,Gemilang
AgrobizSdnBhd.
MohdAfiqArif,WanMo-
hamadFazdliHussainiWan
MohamadYusoffdanMohd
Nur As ShabahMohamed
sepakatmengusahakanter-
nakanitusetelahmenyedari
potensitingginyamenerusi
programInkubasiUsahawan
Tani.
Mohd Afiq berkata,
pendedahanmenyeluruh
mengenaiilmudanstrategi
membangunkanperniagaan
ternakanikantilapiadidapati
Sebanyak16,800ikan
tilapiamerahyangditer-
n ksejakJanuarilalu
hanyabolehdituaipadaMei
ini, tetapisemuanyasudah
ditempahpengusaharestoran
dengantawaranhargaRM13
sekilogram.
Demikianjaminanpula-
nganProjekTernakanIkan
TilapiaMerahDalamSang-
